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Sasar 50cawangan
Gloria JeanJs Coffees
Fauzi(kanan)bersamaNUTUI Fotiho sempenamaj/isperasmiankafe
G/oriaJean'sCoffees,sema/am.
beradikNurulFatihaMokhtar,25
danZainalAbidinMokhtar,20.
Dalamusahauntukmenarik
lebihramaipelanggan
danmempelbagaikan
pilihan makanan,
katanyasyarikatitu
merancang untuk
menyajikan maka-
nantradisionalyang
sesuaiuntukdinikma-
tibersamakopiseper-
tinasilemak,ubikayu
danlempeng.
"Kini,kita sedang
bekerjasamadengan
Universiti Putra
Malaysia(UPM)untuk
menjalankankajian
danmenyediakanmakananyang
sesuaiuntuk disajikandi sini,"
. katanya. .BERNAMA
Cabangpelaburan
Wonderful Lifestyle
adalahanaksyarikat FAKTA NOIIIIBOR
milikpenuhMalaysia
InternationalFranchi-
se(MyFranchise)Sdn 17Bhd iaitu cabang
pelaburan francais
Perbadanan Nasio- cawangannal Bhd, gensidi ..
bawahKementerian Gloria Jean's
PerdaganganDalam Coffees setakatini'
Negeri, Koperasi
dan Kepenggunaan
(KPDNKK).
Fauzisebelumitu menghadiri
majlispembukaancawanganbaru
di SuteraMalldimilikiolehadik
lebih proaktifdalammengem-
bangkanlagikafekopi,"katanya
diJohorBahrusemalam.Wonderful LifestyleSdn
Bhd,rakankongsifran-
caisindukGloriaJ an's
Coffeesdi Malaysiadan Brunei
menyasaruntukmempunyai50
cawanganfrancaisberkenaanmen-
jelang2015.
KetuaPegawaiEksekutifnya,
Fauzi Awang, berkata dalam
tempohitujuga,syarikatberke-
naanmenetapmatlamatuntuk
melahirkan30usahawanmuda
Bumiputerayangberjayadalam
perniagaanitu.
"Setakatlimatahunberoperasi
dinegaraini,GloriaJean'sCoffees
sudahmempunyai17cawangan
dengankebanyakannyadibukadi
KualaLumpurdanSelangor. .
"PembukaancawangandiJohor
Bahruiniadalahantarayangke-18
dan antaralangkahkita untuk
